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MOTTO 
 
“Barangsiapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu adalah 
untuk dirinya sendiri.”  
(QS Al-Ankabut 29: 6) 
 
Apabila anda berbuat kebaikan kepada orang lain,  
maka anda telah berbuat baik terhadap diri sendiri. 
(Benjamin Franklin) 
 
Kemenangan yang seindah-indahnya dan sesukar-sukarnya yang boleh direbut 
oleh manusia ialah menundukan diri sendiri. 
(Ibu Kartini) 
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ABSTRAK 
 
ANALISIS DAMPAK PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PPH BADAN 
TAHUN 2008 DAN PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, 
KEPEMILIKAN MANAJERIAL, TINGKAT HUTANG TERHADAP 
MANAJEMEN LABA  
Angga Wahyu Megantoro 
F1310008 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah ada tindakan 
manajemen laba yang dilakukan perusahaan dengan cara merendahkan nilai laba 
pada tahun 2008 dan 2009 sebagai respon diberlakukannya penurunan tarif pajak 
PPh Badan 2008. Dan juga untuk meneliti pengaruh ukuran perusahaan, 
kepemilikan manajerial, dan tingkat hutang terhadap manajemen laba. Penelitian 
ini menguji perusahaan manufaktur yang terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  
(BEI)  periode  Februari  2008-2010. 
Sampel dari penelitian ini menggunakan 38 perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di BEI. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik 
deskriptif, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, multikolinearitas, 
autokorelasi dan heterokedasitas. Untuk menganalisis dampak perubahan undang-
undang dan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel 
dependen digunakan penilaian hipotesis dengan menggunakan T-test, nilai F, nilai 
t dan koefisien determinasi (R2). Data dalam penelitian ini diolah dengan 
menggunakan progam software Statistical Package for Social Sciences (SPSS) for 
Windows Version 17. 
Dalam penelitian ini diperoleh hasil bahwa perubahan Undang-Undang 
PPh Badan tahun 2008 tidak direspon oleh perusahaan dengan melakukan 
manajemen laba dan hanya tingkat hutang yang berpengaruh positif terhadap 
manajemen laba. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perusahaan tidak 
menunda pelaporan laba untuk menghemat pajak dan semakin tinggi nilai tingkat 
hutang sebuah perusahaan, maka semakin tinggi tingkat manajemen laba sebuah 
perusahaan. 
 
Kata kunci: UU PPh Badan 2008, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Manajerial, 
Tingkat Hutang, Manajemen Laba. 
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ABSTRACT 
 
AN ANALYSIS OF THE EFFECT OF THE AMENDMENT TO 
ENTERPRISE VALUE-ADDED TAX LAW OF 2008 AND  
THE EFFECT OF FIRM SIZE, MANAGERIAL OWNERSHIP,  
AND DEBT LEVEL ON EARNINGS MANAGEMENT  
 
Angga Wahyu Megantoro 
F1310008 
The purpose of this research is to analyze whether or not there is earning 
management measure the company takes by understating the profit value in 2008 
and 2009 periods as the response to the enactment of enterprise value-added tax 
tariff decrease in 2008. It also aimed to study the effect of firm size, managerial 
ownership, and debt level on earnings management. This study examined the 
manufacturing companies enlisted in Indonesian Stock Exchange (ISE) during 
February 2008-2010 periods. 
The sample of research employed 38 manufacturing companies enlisted in 
ISE. The analysis instrument used in this research was statistic descriptive one; 
the classical assumption test consisted of normality, multicolinearity, 
autocorrelation and heteroskedasticity tests. To analyze the effect of law 
amendment and to find out the effect of independent on dependent variables, the 
hypothesis testing was conducted using T-test, F-test and t-test and coefficient of 
determination (R2). The data of research was processed using Statistical Package 
for Social Sciences (SPSS) for Windows Version 17.  
In this research, it could be found that the amendment to the Enterprise 
value-added tax law of 2008 was not responded by the company by performing 
earnings management and only debt level affected positively the earnings 
management. Thus, it could be concluded that the company never delayed profit 
reporting to save tax and the higher the debt level of a company, the higher is the 
earnings management level of a company. 
Keywords: Enterprise Value-Added Tax Law of 2008, Firm Size, Managerial 
Ownership, Debt Level, Earnings Management 
 
 
 
